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ABSTRACT 
n.e measurem~nt 01 psychological drpth ori~ntatlon: a rurtber ",nn~m~nl. As a result of the psychometric weaknes· 
ses of the RD-Depth Quest ionnaire (de Jager, 1979) for measuring psychological depth orientation an effort was 
made to develop a new instroment. In the present study a new instroment with outstanding psychometric properties 
(the DJ-Behaviour Questionnaire) was successfully developed and evaluated, As a further step in constroct valida' 
lion the instroment was also successfully correla ted with other variables. Reccomendat ions for future research are 
made. 
OPSOMMING 
As gevolg van die psigometriese tekortkominge van die RD-Diepte Vrae lys (ddager , 1979) vir die meting van siel-
kundige diepte-orientasie, is 'n poging aangewend om 'n nuwe instromentle ontwikke!. In hierdie ondersoek is daar 
dan ook daarin geslaag om 'n instroment met bcsonder bcvredigende psigomelriese eienskappe (die DJ-Ge-
dragsvraelys) te ontwikke!. As 'n verde re slap in konstrukvalidering is die instrument ook suksesvol met ander ver-
anderlikes gekorreleer. Aanbevelings vir toekomstige navorsing word gemaak. 
Die konstruk sielkundige diepte-orientasie word konsep-
tueel omskryf as die vermoe van 'n individu om uit Ie beweeg 
op die sielkundige dieple.dimensie en am homself/haarself 
sielkundig te verplaas na situasies weg van hom/haar af. Sid-
kundige diepte-orientasie verwys ook na die vermoe van die 
individu a m situasies en omslandighede waarvan hy/sy ver-
wyder is suiwer en realisties te (re-)konslrueer. 
In 'n poging am die konstruk sielkundige diepte-orientasie as 
'n dimensie van die 4-Dimensionele Klassifikasieteorie van 
Menslike Gedrag (Raubenheimer, 1978) te valideer, het de 
Jager ( 1979: 198 1) 'n meetinstrument , die RD-Diepte Vraelys 
(Vorm B) , onlwikkel. Hierdie vraelys, bestaande ui t 38 items , 
toon sekere psigometriese lekortkominge . 'n Faktorontleding 
(de Jager, 1979; 1981) dui aan dat die instrument nie faktoriaal 
suiwer is nie. Slegs sewe items toon byvoorbeeld 'n positiewe 
belading (> ,3) op faklor 1. Verder is die interne besten-
digheid van die instrument relatief laag (<< = 0 .71). 
Aangesien verdere konstrukvalidering aan bande gele word 
deur die tekortkominge van die bestaande vrae1ys, is dit nodig 
dat 'n poging aangewend om 'n meer bruikbare vrae1ys Ie 
ontwikkel en Ie evalueer. As tweede slap is gepoog om 'n by-
drae tot die validering van die konstruk Ie Jewer deur tellings 
op die nuwe vraelys Ie korreleer met metings van ander be-
kende gedragsvorme. 
METODE EN RESULTATE 
Die daarstelllng van ' 0 ilempoel 
'n Inhoudsgeldigheidsmelode is gebruik om 'n ilempoel daar 
te ste1. Deur veranderlikes Ie neem waarmee die RD-Diepte 
Vrae1ys beduidend korre1eer, is 'n redelike groot gebied van 
menslike gedrag omlyn waaruil proefit ems saamgeslel kon 
word . In die oorspronklike validering van die konSlruk sie1-
kundige diepte-orientasie (de Jager, 1979) is daar gevind dat 
die konstruk beduidend met die veranderlikes sons in Tabell 
uiteengesil korreleer. 
TABEL I 
KORRELASIE TUSSEN SIELKUNDIGE DlEPTE-ORIENT ASIE EN VERSKILLENDE 
GEDRAGSVERANDERLIKES (de Jager, 1979) 
Veranderlike 
Insig 
Kommunikasie 
Entoesiasme 
Bedagsaamheid 
Vyandigheid 
Intrasepsic 
p < 0,05 
p < 0,01 
Medinslrumenl 
Jesness Behavior Checklist (Jesness, 1970) 
Jesness Behavior Checklist (Jesness, 1970) 
Jesness Behavior Checklist (Jesness, 1970) 
Jesness Behavior Checklist (Jesncss, 1970) 
Suid-Afrikaanse Persoonlikheidsvrae1ys (Steyn, 1974) 
Edwards Personal Preference Schedule (Edwards, 1959) 
, 
0,35·· 
0 ,2 1· 
0.20· 
0 ,21· 
- 0 ,33·· 
0,36·· 
Geldelike bystand van die Raad vi r Geesteswelenskaplike Navors-
ing vi r hierdie ondersoek word hiermee erken. 
Versoeke vir afdrukke moel gerig word aan L.G. de Jager, Departe-
ment Bedryfsielkunde, Universite it van Siellenbosch, Stellenbosch, 
7600. 
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Uil die skale wal in Tabell genoem is, is 81 timesgekies. Hier-
die items is vcrwerk cn aangepas om sodoende die konslruk 
sielkundige diepte-orient3sie Ie meet aan die hand van die 
konsepluele omskrywings daarvan in de Jager (1979 ; 1980). 
Die items is opgeneem in 'n yoorlopige vraclys wat aan 'n aan-
tal bedryfsiclkundiges gegee is mct die doel om die items Ie 
evalueer in (erme van neulra li lei t wat sosiale aanvaarbaarheid 
betrcf, 3sook duidelikheid en semantiese korrekthcid 500$ 
deur Anastasi (1982) en Nunnally (1978) voorgeskryf. Die 
kommentaar wat sodoende verkry is, is gebruik om die items 
verder Ie herskryf en Ie verfyn. Die vraelys is hiema deur 'n 
professionele vertaler uil Afrikaans in Engels en terug vertaal. 
Die formaal van die vrselys 
Die vraelys moes sodanig wees dal dil maklik gelyklydig aan 'n 
grool groep persone geadministreer kon word en derhalwe is 
hesluil op 'n selfrapporteer 5'punt Likerttipe skaal ( I "" om· 
Irent nooil ; 2 "" seIde; 3 = sams; 5 "" dikwels; 5 = omlrent 
allyd), 'n Waarde van l op 'n spesifieke item dui op 'n relatief 
geringe mate van sielkundige dieple-orientasie, terwyl 'n 
waarde van 5 op 'n relatief sterk mate van die konslruk dui , 
Die waardes vir die 81 items word oor die aanlal ilems 
bymekaargetel om 'n lotale le lling vi r sielkundige diepte-
orienlasie vir e1ke individu te gee. D ie volgende is voorbeelde 
van items in die vrael%: "Ek pas goed ontwi kkelde 
werkgewoontes toe" ; "Ek ontleed my eie gevoelens en 
mOliewe-. 
Itemontleding en betroubaarheidsbepaling van die vraelys 
Die voorlopige vraelys bestaande uit 8 1 limes is aan n 
itemontleding, wal uilgevoer is volgens die voorskrifle van 
Nunnally (1978) en Anastasi ( 1982) , onderwerp. Dit het die 
volgende slappe behels: 
- Die vraelys is aan I 495 eerslej aarslUdenle aan die Vniver-
sile;1 van 51ellenbosch Iydens die Buro vir Sludentevoor-
ligting se normale Eerstejaarsloctsprogram geadminis-
lreer. Hierdie studente verteenwoordig die volgende fakul · 
teite aan die Vniversitei t : Lellere en Wyshegeerte , Handel 
en Administrasie, Ingenieurswese , Landbouwetenskappe, 
Geneeskunde, Tandheelkunde , Naluurwetenskappe, Re-
gsgeleerdheid en Bosbou . 
- Die response van al die toetslinge is vervolgens aan 'n 
itemontleding onderwerp , Vir hierdie doel is die program 
" Reliabi lity" van die 5PSS-X pakket (SPSS , 1983)gebruik , 
Hierdie ontleding gee onder andere die gekorrigeerde 
item-tolaalkorrelasies van al die items asook 'n indeks van 
interne beslcndigheid. Kotffi sicnl alla vir al 81 items was 
0 ,89 en die ilem-Iotaalkorrelasies het gewissel van -0,087 
lot +0,519. In navolging van Nunnally (1978) watvan me-
ning is dat ilem-tolaalkorrelasies van 0,2 en groter aanvaar-
baar is, is daardie items met die laagste item-totaalkor-
relasies op iterasiebasis te lkens uitgeskakel taldat slegs 58 
items met 'n optimum indeks van interne bestendigheid 
oorgcbly he!. Die itemtotaalkorrelasies van hierdie 58 
items het gewissel vanaf 0 ,246 tot 0,553 met 0: = 0,922, 
- Hierna is a l 8 1 items in die voorlopige vrael% aan 'n hoof-
komponent faktorontlcding mcl Varimax rotasie onder-
werp met die doel om Ie hepaal watter items op diesclfde 
fakl or laai . Die resultaat van hierdie ontleding het dan ook 
getoon dat daardie items wat dcur middel van die 
itemontleding e limineer is, nie op dieselfde faklor laai as 
die 58 items wat oorgehou is nie , en dal daar nog vyfi tems 
was waarvan die faktorstruktuur redelik kompleks is sodat 
hulk met veitigheid uitgeskakcl kan word. 
- Die 53 items wat hierna oorgebly het is weer eens aan 'n 
itemon tlcding onderwerp met die doet om die item-totaat-
korrelasics asook die indeks van interne hestendigheid 
daarvan te bepaal. Die item-totaalkorrelasies in hierdie 
geval het gewisselvan 0.279 tot 0,561 met koHfisient alfa = 
0,922 , Vir die skaal is die gemiddetde , variansie en stan-
daardafwyking onderskeidelik 196,38.505,30 en 22,48, In 
Tabel 2 verskyn 'n opsomming van die beskrywende stat is-
tiek vir hierdie ilems. 
TABEL2 
OPSOMMENDE BF.SKRYWENDE STATISTlEK TEN OPSIGTE VAN DIE BESTE S31TEMS 
Gemiddeld Minimum 
Itemgemiddeldes 3,7 1 3,02 
Ite;:mvariansies 0,91 0,61 
I nterilcmkorrelasies 0, 19 -0,04 
ViI Tabel2 blyk dit dat die items gemiddeJd redeli k laag inter-
korreleer, maar ten spyte daarva n is die interne bestendigheid 
van die instrument relaticf hoog. Vit die itemgemiddeldes 
blyk dit dal die meeste persone se response lussen ongeveer 3 
en 4,5 Ie en dat die gemiddelde itemvariansics gevolglik ook 
relatief laag is. 
Makslmum Omvang Variansie 
4,49 1.47 0,13 
1,30 0 ,69 0,03 
0,55 0,59 0,01 
Faktoronlleding van die beste S3 items in die (inale vraelys 
Volgens Nunnally ( 1967, pp. 255·258) is dil gceie beleid om 
die fakloriale samestelling van 'n meetinstrumenl te bepaal 
nadat dil 50 gocd as moonllik saamgestel is. Ten einde dus te 
kon hepaal of die 53 items wei almal op dieselfde faklor laai, is 
hierdie ilems aan 'n hoofkomponent faktorontleding met Var· 
imax rotasie onderwerp. Die resultate van hierdie fak-
toronlleding verskyn in Tabel 3. 
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TABELJ 
MATRIKS VAN GEROTEERDE FAKTORBELADINGS VAN DIE FlNALE 5JlTEMS 
IN DIE VRAELYS (N = J 495) 
(SJegs beJadings groler as 0,30 word aangeloon) 
Item Fakt. I Fakt. 2 Fakt. 3 Fakt . 4 Fakt. 5 Fakt.6 Fakt. 7 Fakl. 8 Kommunalit. 
1 0,33 -<l,34 0 ,43 
2 0 ,44 0,," 
3 0,," -0,35 0,38 
4 0,48 0,46 0,58 
5 0,41 0,26 
6 0,43 0,34 
7 0,34 0,28 
8 0,50 0,54 
• 0 ,31 0,38 - 0,32 0,48 10 0,38 0,52 0,57 
11 0,35 0,39 0,32 0,," 
12 0,51 0,33 0,46 
13 0,39 0,27 
14 0,34 0,29 
15 0,45 -0,39 0,46 
16 0,39 0,37 
17 0,31 0,31 0,42 
18 0,45 -0,49 0,64 
I. 0,44 0,35 -0,38 0,48 
20 0,43 0,42 
21 0,42 0,36 
22 0,50 0,41 
23 0,52 0,46 
24 0,59 0,49 
25 0,51 0,41 
26 0,36 0,42 0,47 
27 0,55 0,42 
28 0,52 0,33 0,44 
2. 0,32 0,34 
30 0,55 0,43 
31 0,54 0,52 
32 0,48 0,45 
33 0,51 0,41 
34 0,56 0,5 1 
35 0,38 0,38 0,41 
36 0,39 0,49 0,49 
37 0,32 0,35 0,39 
38 0,52 0,31 0,48 
3. 0,48 0,37 
'" 
0,3 1 0,32 
41 0,51 -0,56 0,62 
42 0,47 0,," 0,43 
43 0,48 0,37 0,58 
44 0,," 0,57 0,62 
45 0,50 -0,39 0,48 
46 0,57 -0,3 1 0,47 
47 0,37 0,31 
48 0,52 0,46 
4. 0,56 0,44 
50 0,61 0,49 
51 0,42 0,34 0,," 
52 0,44 0,42 0,46 
53 0,44 - 0,32 0,43 
Eigenwrde 10,93 2,98 2,35 1,85 1,38 1,36 1,22 1,17 
% van var. 20,60 5,60 4,," 3,50 2,60 2,60 2,30 2,20 
Kum. % 20,60 26,30 30,70 34,20 36,80 39,30 41 ,60 43,80 
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Die resultate in Tabel 3 toon dal a1 die items redelik hoog op 
fakter llaai en dat die faktoriale kompieksiteit van die vraclys 
oor die algemeen besonder laag is. Verder toon Tabel 3 dat 
faktor 1 verreweg die hoogste eigenwaarde hel en 'n Scree-
toets dui daarop dat die onttrekking van slegs cen fakter 
geregverdig is. Hierdie faktor verklaar 20,6% van die varian-
sic van die 53 items. Oil wil dus voorkom asof die vraclys 'n en· 
kele konstruk redelik suiwer en bestendig meet. 
Aangesien daar mel die samestelling van die vraclys gepoog is 
om sover moontlik slegs items in Ie 5lui! wat vOlgens vorige 
navorsing betrekking het op die konstruk sielkundige diepte-
orientasie , sou mens voorlopig mel 'n rede1ike mate van 
sekerheid kon aanvaar dat die vraelys inderdaad gcldig vir die 
meting van die konstruk is. 
In die lig van die positiewe resultate wat dusver met hierdie 53 
items behaal is, is daar besluit om daannee 'n nuwe vraelys, 
die DJ-Gedragsvraelys, saam te stel wat voortaan gebruik kan 
word in die plek van die ou RD-Diepte Vraelys. 
Verbaod tusseD die RD-Diepte Vraelys en die 
DJ·Gedrapvraelys 
Om Ie bepaal of daar enige verband tussen die RD-Diepte 
Vraelys en die DJ-Gedragsvraelys bestaan , is albei hierdie 
vraelyste aan 139 (75 mans en 64 dames) deldejaar Bedryfsiel-
kundestudente aan die Universi teit van Stellenbosch gead-
ministreer met die hipotese dat die tellings beduidend positief 
sal korreleer. 'n Beduidende positiewe korrelasie (r = 0,557, P 
< ,001) is tussen hierdie twee metings gevind. 
Volgens Anastasi (1982, p. 145) is sodanige korrelasie tussen 
twee soortgelyke instrumente 'n aanduiding dat hulle albei 
dieselfde algemene gebied van gedrag meet. Anastasi (1982) 
waarsku verder dat die korrelasie in so 'n geval malig behoort 
te wees anders vind daar onnodige duplisering van in-
slrumenle piaas. Hierdie bevinding, tesame mel dil wat hierbo 
gerapporteer is. verskaf genoegsame rede om te aanvaar dat 
die DJ-Gedragsvraelys wei die konslruk sielkundige diepte-
orientasie relatief beslendig meet. Die besonder belowende 
psigometriese eienskappe van die nuwe instrument maak dit 
dus geskik vir verdere validering van die konstruk. 
Verband hasseD sfelkundlge dlepte-oriintask (soos gemeet deur 
die DJ-Gedrlilpvraelys) en ander venutderllkes 
'n Konseptuele omskrywing van die konstruk (de Jager, 1979; 
1980) toon aan dat 'n persoon met 'n hoe mate van sielkundige 
diepte-orientasie 'n interne lokus van kontrole behoort te 
openbaar. Daar is ook onder andere gevind dal sodanige per-
sone vinnig bcsluite neem, persoonlike probleme op 'n ak-
tiewe wyse oplos, akkurate selfinsig toon, aktiefbetrokke is by 
dinge wat hulle aanpak , geneig is om georganiseerd en sis-
temalieslewees. malige risiko's neem en nie onderdanig is nie 
(de Jager, 1979; 1980). 
In 'n ondersoek na die verwantskap tussen lokus van kontrole 
en prestasiemotivering vind Erwee en Pottas (1982) dat die 
verskillende dimensies van prestasiemotivering (volharding, 
tydbewuslheid, aksie-orientasie, aspirasiepeil en persoonlike 
veroorsaking) beduidend positief met interne lokus van kon-
trole korreleer. Soortgelyke bevindinge word ook deur Gil· 
bert (1980) en Maloney (in Erwee & Pottas, 1982) gerappor-
teer. Konseptueel behoort sielkundige dieple-orientasie dus 
ook positief verband te hou met die dimensies van pre-
stasiemotivering. 
Verder argumenteer de Jager (1979; 1980) dat die konstruk 
sielkundige diepte-orientasie grootliks nie-kognitief van aard 
is en vind die volgende verwantskappe daannee: sosiale re-
sponsiwiteit (r = 0,015), angs (r = -0,123) , vyandigheid 
(r = - 0,329, P < 0,001) , rigidileil (r = 0,112)en dominansie (r 
= 0,144) . 
Teen die voorafgaande as agtergrond en as 'n verdere stap in 
konstrukvalidering is die tellings op die DJ-Gedragsvraelys 
met metings van sommige van bogenoemde veranderlikes ge 
korreleer. Die hipotetiese verwantskappe tossen sielkundige 
diepte-orienlasie en die veranderlikes asook die instrumente 
waannee hulle gemeel word, verskyn in Tabel4. 
TABEL4 
HIPOTETIESE VERW ANTSKAPPE TUSSEN SIELKUNDIGE DlEPTE-ORI£NT ASIE (SOO) 
EN 'N AANTAL VERANDERLIK&S 
Verlilnderllke 
Sosiale responsiwiteit 
Angs 
Vyandigheid 
Rigiditeit 
Dominansie 
Volharding 
Tydsbewustheid 
Aksie-orientasie 
Aspirasiepeil 
Persoonlike 
Veroorsaking 
Verslandelike 
Helderheid (Gevorderd) 
Meclinslrument Hlpotetiese r met Soo 
Suid-Afrikaanse Persoonliheidsvraelys Posilief 
(Steyn , 1974) 
Suid-Afrikaanse Persoonliheidsvraelys Negatief 
(Sleyn , 1974) 
Suid-Afrikaanse Persoonliheidsvraelys Negalief 
(Steyn , 1974) 
Suid-Afrikaanse Persoonliheidsvraeiys Negatief 
(Steyn , 1974) 
Suid-Afrikaanse Persoonliheidsvraeiys Positief 
(Stcyn , 1974) 
Prestasiemotiveringsvraelys Positief 
(Pollas. Erwee , Boshoff & Lessing, 1980) 
Prestasiemotiveringsvraelys Positief 
(Poltas , Erwee , Boshoff & Lessing, 1980) 
Prestasiemotiveringsvraelys Positief 
(Ponas, Erwee, Boshoff & Lessing, 1980) 
Prcstasiemotiveringsvraelys Positief 
(Pottas, Erwee, Boshoff & Lessing, 1980) 
Prestasiemotiveringsvraelys Positief 
(Ponas, Erwee , Boshoff & Lessing , 1980) 
(Lombard , 1975) Geen 
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Ten einde bogenoemde hipotetiese verwantskappe te toets is 
die tellings van 1469 eerstejaarstudente aan die Vniversileit 
van Stellenbosch tydens die toetsprogram vir nuwelinge ver-
kry_ Die resullate hiervan verskyn in Tabel5 _ 
TABELS 
RESULTATE TEN OPSIGTE VAN DIE VERWANTSKAPPE TUSSEN SIELKUNDIGE 
DIEP'fE.ORItNTASIE EN ANDER VERANDERLIKES. 
VeranderUke 
Sosiale responsiwiteit 
Angs 
Vyandigheid 
Rigiditeit 
Dominansie 
Volharding 
Tydsbewustheid 
Aksie-Qrientasie 
Aspirasiepeil 
Persoonlike veroorsaking 
Verstandelike helderheid (gevorderd) 
p < 0,05 
•• P < 0.001 
Die gegewens in Tabel 5 loon dal 10 van die II hipoleses wat 
in Tabel 4 aangedui is nie verwerp kan word nie. Wat veman-
delike helderheid betTef, is wei 'n beduidende positiewe kor-
relasie gevind , maar dit is so na aan nul dat daar vir aile prak-
tiese doeleindes aanvaar kan word dat daar geen verband bes-
laan nie , Hierdie bevinding strook heeilemal mel die feit dat 
die konstruk nie-kognilief is en dat dil derhalwe geen of 'n 
baie lae verband met inlellektuele vennoe behoort Ie toon. 
Die beduidende negatiewe verband wat in die geval van vyan-
digheid en rigiditeit gevind is, ondersleun vorige bevindinge 
wat met die RD-Diepte Vraelys verkry is (de Jager, 1979) . 
Hierdie bevindinge dien as 'n verdere bevesliging dat die DJ-
Gedragsvraelys dieselfde konstruk as die ou vraelys meet . 
Vii die bevindinge in Tabel 5 wil dil voorkom asof 'n persoon 
met 'n hoe male van sielkundige diepte-orientasie die vol-
gende kenmerke openbaar: soek en inisieer sosiale kontak ; 
Iree op 'n hartlike en uitgaande manier teenoor ander persone 
op; ontspan makJik en raak nie gou bekommerd nie ; vertrou 
ander mense en kritiseer nie onnodig nie ; tree nie aJtyd op 'n 
voorspelbare wyse. op nie en pas maklik by veranderende 
omstandighede aan; openbaar 'n buitengewone hoeveelheid 
dryfk.rag en sirewe voortdurend na 'n gesagsposisie j volhard 
en hou aan om oplossings vir hulle probleme Ie soek; werk vol-
gens 'n Iydrooster en beplan vooruit; hel duidelike toekom-. 
splanne en is loopbaan-georienteerdj gebruik tyd so effektief 
as moonllik j is besig en benut Iyd optimaalj neem berekende 
risiko's en verkies uitdagings bo sekuriteit; vertrou op hul ver-
moens om beheer oor hulself en die omgewing ui t te oefen; 
verkies situasies waarin persoonlike inisiatief geneem kan 
word en strewe na sukses. Hierdie kenmerke slem.grootliks 
ooreen met daardie wat in vroeere navorsing (de Jager , 1979; 
1980) gevind is en help dus om die konstruk verder te omlyn en 
Ie verfyn . 
SAMEVA1TING EN FINALE GEVOLGTREKKINGS 
In hierdie ondersoek is daar geslaag om 'n nuwe instrument 
N , 
1469 0,35--
1469 -0,39"* 
1469 -0,13 --
1469 -0,11" 
1469 0,54--
1473 0,3r-
1473 0,15--
1473 0,27--
1473 0,36"* 
1473 0,44·· 
1476 0,06-
(die DJ-Gedragsvraelys) vir die meting van sieJkundige 
diepte-Qrientasie te ontwikkel. Hierdie instrument beskik oor 
besonder belowende psigometriese eienskappe en die evalue-
ring daarvan loon dat dit dieselfde konstruk as die ou RD-
Diepte Vraelys meet. 
Die konstruk sieJkundige diepte-orientasie is met behulp van 
die DJ-Gedragsvraelys ook verder vcrfyn en omlyn deur ver-
wantskappe met ander bekende gedragsvonne te ondersoek. 
Verdere pogings tOI konstrukvalidering behoort gevoiglik op 
'n meer vasle basis Ie kan geskied. 
Toekomstige navorsing op hierdie lerrein behoort daarop 
gerig te wees om te bepaal of daar enige verskille lussen onder 
andere beroeps-, ouderdoms- , rasse- en geslagsgroepe be-
staan. Die resultate van sodanige navorsing sal nie aileen vo-
rige bevindinge verder toelig nie, maar ook dien as 'n verdere 
stap in die proses van konslrukvalidering. 
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